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Klasiroi model američkng koofederali7rna koji je pnlM.tćcn 11n, a smpio na 
snagu 1781. go<.tine bio je oclgovor na jednu posebnu historijsku situaciju. Mcclulim, 
kunfederalni in:>titucionalni mehanizam u lM>m praktičnom funkcioniranju posli:IO 
je ~e kriza pokazujući brojne slaooru i nedOstatke. Stoga je razumljivo da su 
seve~ veoma rano postaVtjnh ~tjevi zn rckoostrukcijom pu;tojećcg konrcdcralnog 
sistema konstituirnnog .. anocima o konfederaciji .. i ~m povezivanjem država 
u jednu političku zajednicu. Široka podjela i oštre r:uJikc u polillčkim promišljaojima 
izmedu fcderalista i antifcderalista ~ni lcriti&im preispitivanjcm konfederalnOg 
sistema, bile su ncizbjdna posljcc.lica praktičnog pnanja; Kak.w oblik demoknuskc 
vladavine ra7.Vlli a da sistem dobro funkcionira? Rješenje je nadcno u novom obliku 
držovnog uredenja - federativnom - koje se bitno razlikovdlo oci ranijeg, konfe-
deralnog. 
Uvod 
Rj~enja izlaza iz duboke političke, dr1.avne i gospodarske krize koja je zah-
vatila jugo Javensko dru.~tvo i državu, pojedine republike traže u tvaranju saveza 
suverenih clržava odnosno u konfedercil:noj opciji. U političkoj i pravnoj teoriji 
pojmu konfederacije nije se dosada pridavala veća pažnja nili je taj model pre-
ciznije analizjran niti su o njemu vodene sveobuhvaLnije znanstvene rasprave. 
Relativno slab interes teorije pa i šire stru~ne javnosti z.a proučavanje konfe-
deracije kao modela »državnog uredenja« mogao bi se objasniLi ra~irenim miš-
ljenjem da konfederacije pripadaju prošlosti i da su u političkom razvoju 
predstavljale samo etapu na putu stvaranja drugih oblika povezivanja - fede-
racija (savezne države) ili unitarno organiziranih država. Medutim, postoje miš-
ljenja da taj proces može biti i obrnut. 
U svijetu danas ne postoji ni jedna prava konfederacija (posljednji je bio 
Njemački savez do 1871. godine) osim Evropske :~..ajednicc, koja po svojoj or-
ganizaciji i načinu odlučiv.tnja nosi odredena obilježja konfederacije stti generis. 
»lz kolektivne or9anizacije kao Liga naroda i Ujedinjeni narodi neka su vrsta 
državnog saveza«. 
1 Jllraj Andrassy, Metfu11arodno pravo, 7.agreb 1976, str. 93 
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Važno je spomenuti da, osim nekih jugoslavenskih republika , u najnovije 
vrijeme i u Sovjetskom Savezu rj~enje problema krii1e sovjetske federadje ta-
koder ~e t raži u savezu suvereni b sovjetsk ih republika. Nedavno objavljen Nacrt 
S<tveznog ugovora,2 koji je bio u s redištu rasprave četvnog saziva Kongresa 
narodnih dcputata SSSR kao najvišeg političkog i zakonodavnog o rgana sov-
jetske države, izazvao je različita reagiranja i ocjene kltko u rawim nacionalnim 
sred inama tako i u ra7.1ičllim političkim grupama. 
Prije nego š to izlo'-imo američki model konfederacije ukratko ćemo razmotrili 
š to zapravo predstavlja konfederacija i po čemu 'C ona raz.likuje od federac1je, 
budući da je riječ o potpuno drugačijem obliku državnog povezivanja i 
organi:~jranja. 
Za ra7.liku od federaciJe kao savezne dr1.ave zasnovane na ustavu kao najviSem 
pravnom aktu, konfederacija je po. chan oblik saveza više suverenih d rtava koji 
se konstituira na osnovi medunarodnog ugovora radi ostvarivanja odredenih 
zajedničkih interesa (ciljeva) preclziranih takvim ugovorom, ostavljajući pritom 
dr7,avama-članicama punu samostalnost u rješavanju svi h drugih pitanja. 
Formiranjem konfederacije ne nastaje nova država koja bi s tajala iznad država-
članica. Poveziva njem u konfederativnu zajednicu svaka država-članica pojedi-
načno za<.ldava sve svoje državne atribute -suverenitet, s lobodu, nezavisnost 
i samostalnost, a u medunarodnim odnosima svoj međunarodnopravni subjek-
tivitet (npr. šalje i prima diplomatske predstavnike, kako u države izvan kon-
federacije tako i o članire konfederacije, sklapa medunarodne ugovore itd.). 
Konfederacija se kao cjelina može javiti kao zaseban međunarodnopravni ubjekt 
samo u onim poslovima koji su ugovorom utvrđeni kao po lovi od 7.ajedničkog 
inreresa (npr. vanjski poslovi, skJapanje mira, objav:a rata). Budući da pravnu 
osnovu njezina postojanja čini međunarodni ugovor (često nazivan konfede-
ralnim paktom), a koji je po formi i sadržaju međudržavni ugovor, na konfe-
deraciju sc primjenjuju pravila medunarodnog prava . Tim sc ugovorom, pored 
prava i dužnosti država-članica , utvrduju organizacija i zajednički organi kon-
federalnog avcza. 
Lako u literaturi medunarodnog prava postoje izvjesna neslaganja u odrediva-
nju pravnog karaktera konfederadje, većina se teoretiwa slaže da konfederacija 
nije jedna država, već savc..-z suverenih država3 zasnovan na međunarodnom ugo-
voru kojim se reguliraju t.ajednički interesi i ciljevi te zajednička politika članica 
2 Vidi: Pravdo, 24. s!udeuogn 1990, br. 328/1990, Moskva, str. 3. 
3 »Državni SllVCZ nije jednn dr1.ava. Ne postoje jedno državno područje ni tlrioviJOni savez.n, nego 
samo podru~ja l drlavljam pujcdaoili država. Postoje 1.ajedničkl organ~ ali redovito oni nemaju pravo 
izvršavaojn u pojedinim državama, a napose nemaju tzravne vla~tt tlad podanicimn Pojedine dđ11ve 
sa\-cza zadrlavaju suverenost, p;1 su i dalje subjekti medunarodno1 prava. Ali za eostove koji su na 
mvez preneseni nasrupa i sam sava kao subJelrt mo::dudrf.avnog prava, Le može imatl pravo poslanstva 
i ~klapanja mectunarodnib ugovora. Kao ~to je sam drlavui savc:t o:>novan ugovorom članova. tako 
mogu članovi a1edu sobom ufa7iLi i u druge ugovorne i Vlllluguvome odoose.. Oni mogu i:7mcdu sobom 
"'Odlli rat. Alco jedan od njib ~'Odi rat, protiv trete države, mtali mogu zadrtali stav nr:utralnost i.• 
Juruj Andro~. M«dun.arodno prm•o, Zagn:b 1!176, :.tr. 93. 
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konfederacije. Konfederalna skup.ština delegata, kao njen glavni zajednički or-
gan, nema pravo izvršavanja u pojcc.linim državama, a napose nema i;• ravne vlasti 
nad gradanima. 
Naime, dok sc federacija zasniva na dva konstitutivna elemen ta - država-
ma-članicama i gradanima, isključivi elemenat konfederacije su države članice, 
bez pojedinaca. Glavni organ federacije je dvodomni parlament, u kojem jedan 
dom reprezentira građane, a drugi federalne jedinice; njegove odluke neposredno 
ili automatski obavezuju građane federalnih jedinica. Konfederalnu skupštinu 
pak čine dcJcgati svake drtave-članice za ebno, a u svom radu vezani su impe-
rativnim mandatom i odgovaraju organu drt.ave-članice koja ib je delegirala. 
Odluke izglasane u konfederalnoj skupštini nisu obavezne 7.3 građane država-
članica, budući da konfederacija nema vlast nad građanima njenih država. One 
postaju obavezne tek kad ih usvoje nadležni organi dr/..ava- članica i ozakone 
procedurom utvrđenom unutr3Snjim propisima. 
Odluke se u konfederaciji najčei:će donose jednoglasno (konsenzusom) i sma-
trane su medunarodnim ugovorom medu državama. Za punovažnost ugovora, 
kao i za svaku promjenu nadležnosti zajedničkih organa, potrebna je suglasno~t 
svih drlava-članica. U protivnom, ne mole doći do izmjene ili članica koja na 
nju ne pristaje mo~e izići iz konfederacije. No, pritom je važno dopu~ta li joj 
Lo konfederalni ugovor. Ako neka država iz bilo kojeg razloga želi i~.aći iz kon-
federacije. a ugovor joj Lo dopu~ta, za nju on prestaje va~iti. Medutim ako 
ugovor to ne dopušta, čin izlaska iz konfederalnog saveza smatrao bi ~e po-
vredom međunarodnoga prava i povukao bi za sobom odredene sankcije. Uko-
liko država-čla nica sm.alra da je ko nfedera lna sku pština donijela neku 
nezakonitu odluku, može je proglasiti privremeno nevažećom te zatražiti od 
svib članica da zajedno odluče je li odluka suprotna odredbama ugovora. 
Funkcije koje ulaze u djelokrug fede racije ili konfederacije teSko je oštro 
razgraničiti, budući da ne poswjc područja iskJjučivo vezana za jedan ili drugi 
oblik državne organizacije. Ono što je važno istaknuti jest njihova koJičina, jer 
konfederacija obavlja relativno mati broj funkcija, a u federaciji one su mno-
gobroj ne. Tako je, primjerice, zajednička obrana važan ra'lJog formiranja i fe-
deracije i konfederacije. U federaciji se sva pitanja koja se od nose na obranu 
7.emlje, organ i:~lranje oružanih snaga i odlučivanja o ratu i miru nalaze u na-
dležnosti savezne države. U konfederaciji odgovornost za formiranje, financira-
nje i obuku vojnika pada isklju~ivo na leiet država-članica, a ukoliko postoje 
zajed nički vojni kontingenti , oni sc nalaze pod važnom komandom odredenog 
organa konfederacije. 
Što se tiče predsjedavanja u konfederaciji, postoje različita iskustva: u ame-
ričkoj konfederaciji predsjedavao je s jednogodi~njim mandatom predsjednik 
kojeg je birao Kongres, dok je u $vicarskoj bio primijenjen rotacijski princip 
država-članica. Važno je istaknuti da sve vrste javnih prihoda u konfederaciji 
pripadaju isključivo drJ.avama-ćJanicama, koje po odicdcnom kriteriju izdvajaju 
jedan dio (u obliku kvota) za podmirenje zajedničkill tro~kova. 
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Kao primjeri konfederativnog udruživanja kroz povijest istitu se Sjedinjene 
Ni7-0zemske oblasti (1579- 1795), Sjevernoamerički savez (178 1- 1787), Švicar-
ska konfederacija (1291-1798. i 1815-1848). Švicarska konfederacija. koja se 
povijesno t varala na osnovi 1asebnih ugovora koje su pojedini kantoni med usob-
no sklapali radi zajedničke obrane i realizacije drugih zajcc.lničkih interesa, 
vremenom je (1848) prcra la u fcdcrativnu dr,.avu 7.adr7.a~i mnogo konfede-
ralnih elemenata. Interesantno je spomenuti i Rajnsku konfederaciju (1806-
1813) te Njemački savez (konfederacija) koji nastaje po lije loma Napoleona 
1815, ali jačanjem ideje nacionalnog jedinstva dolazi do formiranja njemačke 
federacije 1871. godine. 
Konfederativna udruženja javljaju sc i u najstarija vremena kao npr. u staroj 
Grčkoj tzv. Ahejska liga - savez dvanaest grčkih gradova na Pelo ponezu, Li-
kijski savez- slobodni savez dvadeset i tri grada, u sreti njem vijeku Hansa -
Savez sjevernonjcmačkih gradova. 
MoMa je najilustrativnlji za ovu temu primjer Sjedinjenih Američkih Država, 
prve moderne federacije u povijesti , kuje su samostal:m politički život započele 
kao kon[ederativna zajednica. 
Fomuranje ameritke konfederacije 
Uz istočnu obalu Sjeverne Amerike formiralo se u 17. i 18. stoljeću trinaest 
engleskih kolonija. Proces njihova stvaranja nije bio ravnomjeran, već je svaka 
ko lo nija im ala specifične crte nastanka i ra1Jičite mogućnosti svog razvoja. Struk-
tura ekonomije i sastav imigranata bitno su utjecali na ekonomski i socijalno-
politički razvoj kolonija i u velikoj mjeri odredili karakter i tokove političkih 
i društvenih odnosa u okviru kasnije formirane američke zajednice. 
U američkim kolonijama, osobito u gradskim naseljima Nove Engleske, veo-
ma rano izrastaju institucije političke vlasti. Neke od njih, glcc.lano s tad~njcg 
aspekta, imaju demokratska obilježja. S političko-pravnog stajališta, i pored toga 
što su sve kolonije podređene Engleskoj kao matici-zemlji, pravni s tatus kolonija 
i njihovo političko uredenje medu 'Obno e razlikujc.4 
Jačanje ekonomske i političke snage kolonija razvilo je nj ihovu prirodnu 
težnju 1.a većom samostalno~ću prema en,gJeskoj kolonijalnoj dominaciji i time 
obilježilo razvoj novih odnosa izmedu Engleske i sjevcrnoamerički h kolonija. 
To je osobito došlo do ir.ra ~.aja nakon sedmogodišnjeg rata (1756-1763), kad 
su Englezi, pobjedom nad Francuzima, ukinuli francuski ko lonijalni posjed u 
Sjevernoj Americi i sve ratne tro~ove, koji su bili veoma visoki, prebacili na 
svoje sjevernoameričke kolonije u obliku povećanih poreza cc raznih uvo:tnih 
i izvoznih mo nopola. 
Ideja i težnja za nezavisnoSću proSiriJa se kroz sve kolonije i na najbolji 
način bila izražena i potvrđena dosadašnjem Deklaracije o nezavisnosti (1776). 
Temeljni principi Deklaracije o nezavisnosti bili su uvod u i1gradnju američkog 
• John H. Ferguson and Des o r:.. Mei Jcnry, The Atm:rican Synmr of Gow:mmcnt, New York 
1963, s tr. 16-19. 
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sistema ustavne vladavine, i to osobitu oni principi gdje sc tvrdi da »narod ima 
pravo da izmijeni ili ukine vladu koja ne poSt uje odredene temeljne vrijednosti, 
kao ~to su 'život, sloboda i težnja k sreći'; te da uspostavi novu vladu koja će 
se zasnivati na tim principima i organizira njezine ovlasti na naein koji mu se 
čini oajprikladnijim 1.a njegovu sigurnost i sreću.((5 
Po završetku uspjdne borbe protiv Engleske, oslobođene kolonije suočile 
su se s problemom organiziranja međusobnih političkih odnosa. Već u toku 
revolucionarnog rata za ne.zavisnost do~o je do koordiniranog i zajedničkog 
djelovanja svih kolonija; stvorene su zajedničke vojne snage pod jcdjnstvenom 
komandom, ali nije došlo i do povezivanja kolonija u jedinstvenu državu. Da 
bi kolonjje mogle izraziti zajednički interes, o rganizirani su konti nentalni kon-
gresi. U toku rata za nezavisnost svaka pojedina kolonija sa mostalno je orga-
nizirala institucije političke vlasti, formirala vlastitu vladu i donijela novi i 
nezavisni ustav i unutar svog teritorija djelovala kao . amostalna državna vlas t. 
Samostalnost koju u pojedine kolonije ostvarile u toku borbe protiv britanske 
vlasti shvaćena je kao osnova nove državnosti bivših kolonija. 
Takvo uredenje uspostavljenu oslobađanjem ranijih kolonija omogućilo je 
državama da se ponaSaju kao suverene i samostalne političke tvorcvjnc s po-
sebnom političkom vl~ću - s vlastitim ustavom i državnim organima - za-
konodavnim, izvršnim i sudskim - i s vlastitom vojskom. One su, kao glO sc 
vidi, imale sve atribute države. Zbog toga je i posve razumljivo što je politička 
zajednica u koju su se poswpnu udružite ove države, kao izraz težnji da sc 
stvori nova, zajednička vlada, po načinu i obliku međusobnog puvc~ivanja i 
reguliranja međusobnih odnosa, imala karakteristike labavog saveza ~uvercnih 
i samostalnih država ili konfederacije, bez obzira ~lo je po riječima Clanaka o 
konfederaciji trebala imati trajni karakter. 
Američka ykonfederacija je nastala pošto su pojedine države prihva tile akt 
po1.nat kao Clanci o konfederaciji (The Articles of Confoocration) koje je za-
jednički revolucionarni Kongres u Philadelphiji nakon dugih rasprava usvojio 
15. studenoga 1777, a sve države (bivSc kolonije) ratificirale do 1. ožujka 1781.6 
U raspravma pri donošenju tog akta nije postojala uglasnost o nekim temeljnim 
pitanjima organizacije međusobnih odnosa i upravljanja. Jedna grupa delegata 
zalagala sc 7.8 >>prava država« odnosno za što potpunije osamostaljivanje llr7.ava 
kao i za koncentraciju vlasti u državama kao nezavisnim političkim cjelinama, 
dole je druga, na čijem je čelu bio John Dickinson i7. drJ.ave Delaware, ujedno 
i predsjedavajući odbora čiji je zadatak bio da nap~e tekst Nacna konfederocije., 
zastupala mišljenje o potrebi jake centralne vlasti kojoj bi sve države bile potči­
njene. Nakon dugih rasprava i suprotstavljenih mišljenja, a da bi sc udovljilo 
objem društvenim grupama, rješenje je nađeno u kompromisu koji je omogućio 
stvaranje takve političke zajednice koja, s jedne str,mc, osigurava samostalnost 
i suverenitet po tojećih oslobođenih država, a s druge strane ih povezuje u 
' Dedarution of Independence, 1776. nalazi se u: ,.we hold these Truths ..... ,A [)()('wne11tory flistbry 
of the United States, New Yo.rk. 1964, str. 42. 
6 Naen Clanako o lwnfeduociji priercmio je John Dickinson. U toku 1777. sve drt.ave, osim 
Marylaoda, izmile su potrebnu ratifibc•ju. 
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Labav savez radi ostvarivanja odredenih zajedničkih interesa i ciljeva ostavljajući 
im samostalnost u rješavanju ostalih pitanja. Princip da »Svaka država zadržava 
svoj suverenitet, slobodu i nezavisnost, i svaku vlast, nadležnost i pravo koja 
izričito nisu ovim aktom delagirana Sjedinjenim Državama prcdstavljcnim u 
Kongresu«7 iua'-en je u članu Il. Članaka o konfederaciji. Ćlanci o konfederaciji 
predviđaju trajni savez izmedu država pod nazivom Sjedinjene Američke Države. 
Cilj Saveza utvrđen je u čl. ill. Članaka o konfederaciji: >>Navedene države 
ulaze u čvrst savei'. prijateljstva međusobnog i općeg blagostanja, obavezujući 
se međusobno da će pomoći jedna drugu protiv svake prijetnje silom ili napada 
na njih, ili na neku od njih iz razloga religije, suvereniteta, trgovine ili pod 
bilo kakvim izgovorom.«8 
Da bi se Sto bolje osiguralo i ovjekovječilo međusobno prijateljstvo i sao-
braćanje medu ljudima različitih država u savezu, slobodni građani jedne države 
uživaju u svakoj drugoj dr7..avi jednake privilegije i imunLtet kao i njegovi gradani, 
a sve javne isprave vrijede u svim državama (čl. IV. Clanaka o konfederaciji). 
Jedini zajednički organ američke konfederacije bio je Kongrc.~, jednodumno 
tijelo u kojem je svaka država u odlučivanju o zajedničkim poslovima bez obzira 
na veličinu i važnost imale pravo samo na jedan glas iako je mogla slati 2 do 
7 delegata. Delegate za Kongres iz dotične države odreduje i'..akonodavno tijelo 
svake države. Nijedna osoba, medutim, ne može biti delegat duže od tri godine 
u razdoblju od. šest godina (čl. V). Dr/_avc mogu opozvali svoje delegate, a 
svaka država snosi troškove svoje delegacije. 
U čl. Vl. Članaka o konfederaciji nametnula su neka ngTaničenja suverenitetu 
država-članica saveza. Tako npr. ni jedna država ne može slati ni primati am-
basadure bez pristanka Kongresa ni ti odlazili na konfederacije u inozemstvo, 
sklapati ugovore ili saveze s drugim državama. Nadalje, države-članice ne mogu 
sklapati međusobne ugovore ili saveze bez pristanka Kongresa SAD. Takoder, 
ni jedna država ne može .nametati poreze i carine koji su suprotni od redbama 
ugovora koji je već zaključio Kongres SAD s nekom stranom državom. U vrijeme 
mira, države neće držati mornaricu niti kontingente vojske, osim onoliko koliko 
je neophodno za obranu države, a nijedna ddava neće ulaziti u rat bez pristanka 
Sjedinjenih Država osim ako je napadnuta (čl. Vl). Sve ratne, ali i sve druge, 
zajedničke troškove snosit će države-članice srazmjerno vrijednosti svog zem-
ljišta koj im raspolažu unutar svake države (čL VIil). 
Ovlaštenj a kongresa iako formalnoptavno dosta široka, u praksi su pokazala 
mnogo nedostataka. Prema odredbama Clanaka o konfederaciji (čl. lX) Kongresu 
je povjereno isključivo pravo da odlučuje o miru i ratu i upravlja vođenjem 
rata , neposredno rnkovodi oružanim snagama, određuje veličinu kopnene vojske 
i mornarice koje mogu držati pojedine države, vodi vanjske poslove (šalje i 
prima ambasadore i ostlo diplomatsko osoblje), potražuje .novac od pojedinih 
država, kuje novac i emitira novčanice, ud ređuje vrijednost kovanog novca, or-
7 George ll. de lluszar and llenry W. Liulefield (ed.), .Basic American Documents, Paterson, 
New Jersey 1961, str. 46. 
8 Jbidem, str. 4Q i 47. 
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ganizira poštansku službu. skJapa medunarodne ugovore, regulira trgovinu s 
Indijancima i rje!ava granične sporove između l.lržava. Sva osmla ovla.štenja koja 
nisu prenije la na Kongres ostala su u nal.lle1..nosti država, uključujući i pravo 
oporezivanja i reguliranja trgovine. S druge pak strane, financijske ovlasti Kon-
gresa svodile s u se na utvrđivanje neophodnih financijskih sredstava, posudivanje 
novca i ikdavanje novčanica. Kongres je bio obavezan svakih pola godine država-
ma-članicama saveza prezentirati troškove i dobiti njihov pristanak. No, posebno 
je važno da Kongres nije imao pravo određivati pore1.e niti mogućnost nepo-
srednog ubiranja prihoda, već je u pogledu financijskih sredstava bio potpuno 
ovisan o pristanku država-članica. 
Osobito važne odluke donosile su se prihvaćanjem svih država-tlanica, a za 
ostale odluke tra1.ila se suglasnost najmanje devet od ukupno trinaest država. 
Kongres je imao i ovla~tenje da imenuje tzv. Odbor država u koji je ulazio 
po jedan delegat iz svake države, za obavljanje zajedničkih poslova u vrijeme 
l.lok Kongres ne 1.asjeda.9 Nadalje, Kongres je mogao formirati i druge odred-
be i ime nova ti funkcionare, te predsjednika Odbora država, ali nitko nije 
mogao biti predsjednik viSe od jedne godine u razdoblju od tri godine. 
Odluke Kongresa obavezivale u dr1.ave-članice jer one su bile isključivi sub-
jekt konfederacije, a za građane su odluke postajale obavezne tek onda kac.la 
su ih prihvatili i ozakoniti organi njihove države. To znači da Kongres, iako 
vrhovni organ konfederacije, nije imao nikakvog izravnog kontakta i neposrednu 
vlast nad gradanima nili ih je mogao na bilo ~to u okvirima svoje nadležnosti 
zakonski obavezivati. Medutim, l.lrJ.ave-~anjce bile su obavezne izvršavati odluke 
Kongresa konfederacije. Za provodenje zaključaka Kongresa nisu postojali po-
sebni izvršni organi konfederacije niti zajedničko s1adstvo. Tako se s puno osnova 
može tvrditi da američka konfederacija nije imala sve bitne karakteristike države 
već je pred tavljala samo ograničen savez suverenih i samostalnih država. Svaka 
promjena Članaka o k.onfedt"raciji zahtijevala je pri tanak Kongresa i potvrdu 
zakonodavnih tijela svih l.lr/.ava. 
Samostalni život nove američke političke i dr/.avoe zajednice u koro su op-
teretili brojni i raznovrsni problemi, a prije svega privredne teškoće,10 nedo-
statak novca, innacija, prezadužena t seljaka, problemi tzv. zapadnih teritorija 
te oružani sukobi, pobune i nemiri unutar i izmedu država. Medutim, Kongres 
nije raspolagao legalnim sredstvima da se uhvati u koštac s krupnim problemima 
u sređivanju nezadovoljavajućeg stanja u dr/.avama. Umjesto koordinirajućeg 
faktora i osnove z.a okupljanje svih dn.ava i rjeSavanje njihovih zajedničkih po-
lltiCkih i ekonomskjh pitanja. Kongres je postao institudja drugorazrednog 
značaja, nepodesa n da upravlja Amerikancima. Naime, konfederacija je nastala 
u vrijeme kad je svaka držltva želila saČUV'ct li svoj u suverenost, kad trgovinski 
sukobi i carinska ograničenja11 me<tu državama nisu postojali, a obaveze prema 
9 George 13. de Huszilr and I lcnry W. Uttlefield, eli. djelo, st.r. 51- 52. 
10 Oodine 1783. drtavni dug iznosio je 42,000.000 američkih dolara, oo toga 8,000.000 dugovi 
inozemstvu: Niwzemskoj, Francuskoj i Španjolskoj. 
11 D rtava New York je stavljala carinske barijere da bi za!titila ~ju robu od uvoza robe iz New 
Jc:neya, 11 Connecticut je npr. bojkotirao robu uve1.enu iz New Yorka. 
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inozemstvu n isu bile velike. Medutim, u pro mijenjenim o ko lnostima nedo Laci 
konfederacije, na koje je ukazivano već i prije njezina uspostavljanja, u prak-
tičnoj su primjeni došli do svog punog izražaja s neposrednim i dalekosežnim 
posljedicama. Zbog loga je razumljivo šiO su sc već rano javljale pristaliceystva ra-
nja novih odnosa u upravljanju dr7.avama, s idejom o po trebi revidiranja Clanakn 
o konfederaciji. 
Nema sumnje da se najvidljiviji nedostatak konfederacije odnosio na 
nepostoja nje ovlaštenja Kongrcl)a da regulira trgovinu medu d..,.avama i primje-
njuje ekonomske mjere i sankcije (pravo ko ntro le nad trgovinom ostavljeno je 
državama). Medutim, ozbiljan nedostatk s dalekosežnim posljedicama preds tav-
ljalo je nepostojanje posebnih izvršnih organa (konfcdcrcije) odnosno centralne 
vlade, zbog rega Ko ngres nije mogao narcdivati izvdavanje ni vlastitih za. 
kJjučaka koji u proizlaz.ili iz ovla§tenja koja su mu bila povjerena odredbama 
Clanakn o konfederaciji. Nadalje, Kongres nije imao nikakvih samostalnih fi. 
nancijskih izvora jer je porezni sistem bio tako koncipiran da Kongres n ije 
imao pravo određivati po reze Ititi je imao mogućnosti da neposred no ubire 
prihode. Stoga je u pogledu financijskih s redstava bio po tpuno ovisan o pri-
s tanku država-članica, a ove pak obavezu da uplaćuju odredene kvote u zajed-
ničku blagajnu j ednostavno nisu dobrovoljno ispunjavale. Kongres je npr. imao 
pravo sklapati medunarodne ugovore. ali nije raspolagao vlast itim sredstvima 
da izvrši ugovorne obaveze. 
Navedeni nedostaci američke konfedera<.:ije 01.biljno su ugrozili njezin daljnji 
opstanak, kao i politički i ekonomski prosperite t i va njsku sigurnost sjever-
noameričkih država. Zbog toga su sve izraženiji z<thLjevi kako političara i in-
telektualaca l<tko i bogatijih druš tvenih slojeva Amerike za promje nom 
postojećeg stanja ko nstilui ranog Člancima o konfederaciji i za čvršćim poveziva-
njem drlava u jednu političku zajednicu. Najradikalniji su se zalagali za s tvara nje 
unjtarne države s jakom nacionalnom centralnom vlado m. Medutim, zbog po-
slojećih različitosti uvjetovanih historijskim, tradiciona lnim, e konomskim i e t -
ničkim i drugim ra'l-loz.ima, a koje vuku svoje porijeklo još iz kolonijalnog 
razdoblja, objektivno sc činilo neprihvatljivim povezivanje američkih država u 
jedins tvenu unitarnu državu. Umjerenije grupe privrlene lokalnim političkim 
zajednicama i slobodama te ~pravima država« tc:1lle su reo rganizaciji saveza 
uklanjanjem njegovih nedostataka. Po treba da se održi jed instvo trinaest d ..,.ava, 
a posebno da se formira jedna čvršća i jedinstvenija zajed nica s jačom centralnom 
vlasti, bila je nužna pretpostavka daljnjeg mzvoja kao i poduzimanja značajnih 
unutrašnjopolitičkih i vanjskopolitičkih mjera. Da bi se to moglo o tvariti, neo-
phodno je bilo, prije svega, ukloniti sve nedostatke konfederacije, i uspostaviti 
djelo tvornu, izvršnu vlas t koja bi osigurala zajednički ekonomski život i regu-
lirala nesme tane trgovinske veze i odnose medu država ma. Nadalje, odluke Kon-
gresa trebalo je učinit i obavewjma ne samo za države-članice već i za građane, 
a da bi se one mogle provoditi, nužno je bilo formirali i federalno sudstvo. 
PTevladaY.tlo je m~jenje da jedino savezna dri.ava, a ne postojeta ko nfederacija, 
može osigurati i jamCi ti sigurnost pred vanjskim opasno ·tima i unutra~njim 
svađama i nemirima. 
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Jedan od najo~trijih kritičara Američke konfederacije i zagovornik potrebe 
njezina mijenjanja bio je Alexander Hamilton. Štav~. on je i prije ratifikacije 
Clant1ka o konfederaciji ukazivao na njene nedostatke. U pi mu Georgu Clin-
tonu, 13. veljače 1778, (prije nego Sto u Članci o lwnfeduaciji bili ratificirani) 
Hamilto n je pisao: »Ima jedna stvar koja često zaokuplja moju misao, i koja 
zahtjeva paJ.nju svakog medu nama ko ima razuma i razboritosti - mi lim na 
degenerisanje predstavni.štva u velikom saboru Amerike. Tužna je istina, go-
spodine, čije posledice svakodn<:vno vidjmo i osećamo, da u pomenutom telu 
nema mnogo mudrosti, kao što bi trebalo da bude i kao što uspeh naSe stvari 
apsolutno 7.3hteva. Amerika je jednom imala predstavništvo koje je moglo biti 
na čast bilo kojem dobu i naciji. Sada~nji otpailltk zbunjuje i opasao je ... Kako 
se može ispoljiti n aša zajednička snaga, ako je njeno prikupljanje u tako s labim, 
glupim i nesigurnim rukama? Kako se može nadati uspehu u na!im evropskim 
pregovorima, ako evro~ske nacije nemaju povcrcnja u mudrost i snagu velike 
kontinentalne vJade?«t A u pismu delegatu iz države New York u Kontinen-
talnom Kongresu, James Duaneu, od 3. rujna 1780 H amilton je iznio svoj u 
ko ncepcij u vlade: »Prvi kora k mura bili davanje Kongresu ovlašćenja koja će 
odgovara t i javnim potrebama ... Ko nfederacija, po mom miš ljenju, treba da df! 
Kongresu puni suverenitet, osim u onim stvarima unutrašnje politike koje se 
tiču imovinskih prava i odnosa izmedu pojedinaca i utvrdivanja unutrašnjih po-
reza.«13 Hamilton je smatrao da konfederacija mora raspolagati trajnim priho-
dima, koje bi osiguravala na taj način Sto bi samostalnu utvrđiva la i sakupljala 
prihode iz poreza. »Vlas t bez redstava u jednom političkom druStvu, to je 
puko imc. Sve do k traje potpuna nezavisnost Kongresa od povremenih dodela 
sredstava od strane države za isplate troSkova federalne vlade o na ne će imati 
ni dostojanstva, ni nage ni kredita«.14 
Svjestan velikih nedostataka postojećeg konfederalnog sistema. Hamilton je 
već 1782. godine predložio zakonodavnom tijelu svoje države New Yo rk rezo-
luciju kojom se željelo potaknuti druge države na sazivanje Ustavotvome 
skupštine. Tu su rezoluciju jednoglasno prihvatila oba doma zakonodavnog tijela 
države New Yo rk i ona je predstavlja la polaznu osnovu u pravcu sazivanja Usta-
votvom c konvencije. Hamilton će se kasnije serijom napisa predstaviti kao jedan 
od najaktivnijih federalista, a iz njegovih napisa veoma jasno će e nazirati njegovi 
federalistički stavovi o bud ućoj organizaciji vlasti u Americi te njegovo zalaganje 
za donošenje novog Ustava na principima federalizma i jake centralne vlade. 
Odgovaraj ući na pismo Johna Jaya 1786. godine, tadašnjeg sekretara vanjskih 
poslova konfederacije, koji je takoder osjećao da cjelokupna unutrašnja situacija 
u Americi vod i u duboku polit ičku i ekonomsku krizu, George Washingto n je 
pisao: »Vaše osećanje da se naša s ituacija ubrzano približava krizi podudara 
12 Richard H. Morris (ed.) The Basic l tkus of Alexander Homifum, New York, 1956. i 1965. 
Cilirano prema: dr VojislaY S1anovčić, • O karakacru i poliričkim idejama rcdcralisličklh spiu• u: 
Aleksander Hamilloo, D:lc:ms Madison, Dlon DI.ej, Fakrafiscičlci spist, Beograd 1981, str. 26. i 27. 
13 lbidtm, m. 27. 
14 Citirano pn:ma: dr Vojislav Slanovčić., O karaklau i poliliiYdm Ukjam11 Fedaalinilkih spisa, 
Beograd J981, str. 28. 
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se s mojim sopstvenim. Šta će biti ishod takođe je i izvan dometa mojih mo-
gućnosti prel.lvidanja. Ima grešaka koje moramo ispraviti. Mi smo verovatno 
imali suviše dobro m~ljenje o lj udskoj prirodi kad smo pravili našu Konfede-
raciju. Iskustvo nas je poučila da ljudi bez intervencije prinudne sile neće prih-
vatiti ni izvclili mere koje su na najbolji na~in sračunata na njihovo dobro. Ja 
ne vidim da mi možemo opstati kao nacija a da negde ne lociramo vlast, koja 
će celu uniju prožeti na onako energičan način kao što je 10 slučaj s vlaSću 
pojedinih dr1..av:a ... . Pla~iti , e da Kongresu sastavljenom kao Sto telo jeste, po-
verite široka ovJašćenja radi nacionaln ih ciljev-d, izgleda mi kao klimaks 
rasprostranjenog apsurda i ludosti. Može li Kongres svoja ovlašćenja miti na 
štetu naroda, a da time kongresmeni i sami sebe ne pogode u is toj ili večoj 
meri? Zar se rotacijom ne postiže da se oni posle vršenja funkcije mo raju pri-
družiti običnoj masi gradana? ... Mnogi su mišljenja da je Kongres uvišc često 
pribegavao pokornom i poniznom tonu u upućivanju 'l.ahteva državama, kad je 
imao pravo da ispolji svoju vlast i naredi poslušnost. U situaciji kakva jest, 
rekvizicije su jedno savdeno ništa kad trinaest suverenih, nezavisnih razjedi-
njenih država mogu po svom izboru ela o njima raspravljaju i da odbiju da po 
njima postupe .... Ako zakonodavnim telima država kažete lla su prckrSili mi-
rovni ugovo r i da su namši le prerugativc Konfederacije oni će vam se smejati 
u lice ... Ima mnogo razloga za bojazan da će bolji ljudi, nczatlovnljni oko lno-
s tima, početi da se spremaju za bilo kakvu revoluciju. Mi smo skloni da trčimo 
od jedne do dmge krajno ti. .. Kakve 1.ačudujuće promene može doneti nekoliko 
godina. Ka'-u mi da čak i ličnosti zasluženog poštovanja bez zuziranja govore 
o monarhističkom obliku vladavine. Razmi..šljanjc prethodi o nome što se govori. 
a onda, odatle do akcije ostaje samo jedan korak. .. Kakav će biti trijumf na!ih 
neprijatelja Sto e potvrđuju njihova predviđanja! Kakav triumf za branioce <.le-
sport izma da otkriju da smo mi nesposobni da sami sobom u~ravljamo i da u 
sistemi zasnovani na jednakoj slobo<.li puki itlcati i zablude«. L l mnogo drugih 
istaknutih ličnosti javnog života izražavalo je potrebu za poduzimanjem ener-
gičnih mjera radi izmjene postojećeg uredenja konfederacije. U takvim okol-
nostima potekla je inicijativa iz Virginije početkom 1786. o zajedničkom 
sastanku s predstavnicima drugih dr1.;iva kako bi sc raspravili međusobni trgo-
vački odnosi i razmotrilo koliko bi i jednoobrazni s istem reguliranja trgovine 
pridonio trajnijoj suradnji medu državama i ostva renju zajednički h inlcresa i 
ciljeva. Na zasjedanj u koje je odrJ.ano u Washingtonovoj kući u Mo un t Vernon u, 
Virginija je predložila sastanak svih delegata država u cilju donošenja zajed-
ničkih trgovinskih propisa i reguliranja drugih važnih pitanja konfederalnog si-
s tema. Svi planovi o efikasnijem ra?.voju trgovi ne i početnim o blicima 
usklađ.ivanja trgovinskih ?.akona trebali su biti analizirani u Annapolisu u jesen 
1786. Međutim, zbog slabog odaziva delegata (odazvali su im se sa mo delegati 
pet država) nakon dužih rasprava odlučeno je da se nova konvencija od rži u 
PhiJaclcJphiji clntgog ponedjeljka u svibnju 1787. godine. Prijedlog iz Annapolisa 
bio je upućen Kongresu da ga usvoji i preporuči državama-članicama da ga 
prihvate. No, prije nego što je Kongres prihvatio i proslijedio preporuku iz 
15 lbidcm, nr. 31-32. 
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Annapolisa državama, skupšt ina Virginije je 16. listopada 1786. donijela odluku 
da svoje delegate pošalje u Ph iladclphiju, a takvu i Lu odluku donijelo }e još 
šest d ržava. 
Philađel phijska konvencija, kojom je predsjedavao George Washington (sa-
stala sc '14. svibnja i radiJa do 17. rujna 1787), s obzirom na ulogu koju je 
imala, s pravom je nazvana Ustavotvornom skupštinom a po važnosti svojih 
zaključaka i donoše nju prijedloga novog U tava, koji je ~tpisalo 39 od 55 
delegata, ~la je u povijest Sjedinjenih Ameri~kih Država. 6 
Na Philadelphijskoj skufšLini, kojoj su prisustvovali najugledniji i najutje-
cajniji ljudi drlava savez.a1 i koji su pridonijeli stvara la~koj, all u is to vrijeme 
i veoma oštroj i bu rnoj atmosferi, po prvi put jasno izražena težnja za iMa-
laž-enjem zajedničkih rjclcnja u cilju obrane vlastitih ekonomskih interesa, ali 
i rješavanja drugih važn ih pitanja konfederalnog sistema. Dio delegata energičnu 
je zahtijevao s tvaranje novog ustava. Tu težnju jasno su izrazili preds tavnici 
Virginije. Njihov plan, fiji je autor po svemu sudeći bio James Madison, po1.nat 
kao ,.Plan Vi rginija« iH plan » VeHkib država« isticao je potrebu za ustanov-
ljavanjem vlade koja će pružati i garantirati s igurnos t protiv unutrašnjih i vanj-
skih opa no. ti. U svom elaboratu Madison je deta ljno izložio nedosta tke i 
slabosti tadašnjeg Američkog konfederalnog ustrojstvd, jasno istaknuvši osam 
temelj nih uzroka odnosno mana tadašnjeg političkog s istema Sjedinjenih Ame-
ričkih Dr/.ava dokazujući da je taj oblik organizacije vlasti neodrživ u postojećim 
o kolnostima. Po ocjeni Madisona najvažniji nedostaci bili su slijedeći: nepoštiva-
nje zabtj<-'Va saveta za sredstvima od strane dr/.ava, zadiranje država u konfe-
deralna ovlaštenja, kr~njc 7.akona i Konfederalnog ugovma od trane država, 
prekoračivanje prava država u međusobnim odnosima, nesposobnost konfede-
racije da djeluje u poslovima od zajedničkih interesa, nedovoljna gar.mcija w: Lava 
i zakona d ržava protiv unutrašnjeg nas ilja i pobuna, nepostojanje sankcija za 
kršenje zakona konfederacije te prekobrujnost i ~esta promjenjivost zakona 
država.18 
Delegati Vi rginije istaknuli su potrebu 1.a jedin ·tvenom i jakom centra'lnom 
vladom, vrhovnom u zakonodavstvu, sud tvu i upravi, i predložili nacrt pre ma 
kome bi Kongres morao biti sastavljen o d dva doma, a pred tavnrštvo u oba 
doma temeljilo bi e na proporcionalnom broju stanovnika svake države. Time 
16 Andrew C. McLaughlin, Foundations of Amaican Consritudonalism, Gn:t:nWJcb, Conn., 1966. 
Slr. 95. 
11 Virginija je delegirala Izmedu o~t nlih: Georgea Washingtona, Jamesa Madison (l, Edmunda Ran-
dol fa, Georg~a Masona l Georgea Wytheu; Ptmmyll'anija: BenjAmina Franklina, Hobcrta Morrisa i 
Jamesa Wllsona, MassaC'httselts: RufuS/l Kinga, Elbridgea Garya i K1.'Yieba Stronga. Cotmectlcw: Wil-
liama Johnsona, Rogera Sbcnnana i Oliwern EllsWQr1h:~, New York: Alexandera Ila miltona, Nt:W Jen·ctt: 
Williama Petersena, South CJlrolirul: dva brata l'inlmcya i Johna Rutlcdgea. Thomas JeiTersoo bio JC 
u to vrijeme poslanik u !'a riLu, a John Ad11ms u Londonu. Samuel Adam5 nije bio ila bean za dc1egata, 
a Partie Henry J.c odbio da prisustvuje Konvenciji. Takoder- nisu bili prisullli ni Thomas !'ann i jedan 
od vock:tib anti!edernlista Richard llcnry Lee. John Jay jedan od trojice fedcn~lista nije bio delegat 
na Ustavotvor~ sku~tini. HamiltollOYU istupanje no Ustavotvomoj ikupitini 18. hpnja 1787. lraJitlO 
je punih pet salt. 
18 Neal R iemer, James Madison: Cn:adng the Amc:ricon Constitution, CongTasionaJ Quum:rly, loe. 
Washington, D. C 1986, str. 48--49. 
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bi bio nap~ten dotadašnji princip prema Ikome je ~vc~ ka država, bila ona velika 
ili mala, imala u Kongresu pravo amo na jedan glas. Sve to, zajedno s i1.borom 
predsjednika i dcugih izvršnih organa kao i vrhovnih sudaca od strdne Kongresa, 
uebalo je stvoriti osnovu >>Velikim državama« da preuzmu dominantnu ulogu 
nad •malimatt i neposrednu kontrolu u oba doma. 
Prijedlog New Jerseya,19 iznesen u ime »malih država«, 1.alagao se za staru 
strukturu vlasti (konfederalni i tem) onakvu kal.-vu su predviđati Članci o kon-
federaciji: jednodomni sistem i pravo na jedan glas u svakoj državi, bez obzira 
na broj stanovnika i njezinu veli~inu. To je značilo podrSku principu ravno-
pravnosti država, s tim Sto je Kongresu dano pravo reguliranja trgovine i 
od redivanja carina. Takoder je istaknuta potreba za ustanovljavanjem jake na-
cionalne vlade, uz osiguranje odgovarajućih financijskih sredstava za njene po-
trebe te formiranje federalnog sud ·tva. 
AJcxandcr Hamilton razo~ran s oba predložena prijedloga i zbrinut za daljnji 
opstanak i sudbinu konfederacije, u svom čuvenom govoru ud 18. lipnja 1787. 
naglasio je da "dubu kunlincntalil'.ma« kako ga on shvaća odgovara jedino jaka 
jedinstvena ccntrali~irana vlast kojoj bi vlade pojedinih država u potpunosti 
bile podređene. Njegov plan, izložen u 11 točaka, po svom karakteru bio je 
unitaristički. Hamilton je zastupao slav da se ne mo'.c postići napredak kon-
federacije sve dok pu ·toji s uverenitet država. »Da bismo izbjegli zla koja Ol· 
krivaju ova ra1.matranja (misli se na analizu historijskog iskustva drugih 
konfederacija, prim. š. D. A.) mi moramo uspostaviti jednu nacionalnu i opću 
vladu kuja će biti potpuno suverena, a ukinuti razlikovanje na države i njihovo 
dclovanje.,20 
Unatoč teSkoćama i sukobima u rješavanju političkih i ekonomskih veza i 
odno. a i;r.medu .. velikih« i ,. malih« država, delegati Con necticuta izrazili su 
spremnost za rješavanje spora kompromisom. Njihovi prijedlozi koji su poslije 
o~uill rasprava prihvaćeni 16. lipnja 1787, poslužili su kao osnova za prijedlog 
nacrta novog ustava. Prijedlog Connecticuta predvidao je dvodumnu strukturu 
Kongresa: predstavnički dom, kojeg bi se članovi birali srazmjerno broju sta-
novnika, i Senat, u koji bi svaka država birala posrednim putem dva predstavnika 
bez obzira na veličinu svog područja ili broj stanovnika. 
Ovaj kompromisni prijedlog, iako nije riješio sva sporna pitanja, značio je 
prekretnicu u radu Ustavotvorne skupštine. Rasprdve koje su vodene u Usta-
votvornoj skupštini bile su veoma oštre jer se polazilo od dijametralno suprotnih 
koncepcija o budućoj og;anizaciji političke vlasti u Americi. Karakteristično je 
da je niz spornih pitanja u prvom redu o karakteru federacije i položaju velikih 
i malih država u njoj (tzv. podjeli nadležnosti izmedu savezne države i država), 
7.atim o karakteru republikanske vlade i njenom sastavu, o strukturi Kon!,'fesa, 
karakteru Prcc.lstavničkog doma i Senata, dužini uajanja mandata, načinu izbora 
članova oba doma Kongresa, mjestu i ulozi predsjednika republike, i njegovim 
19 Prijedlog New Jerseya podnio je William Peterson. 
20 Citirano prema: dr Vojisll\v Stanovčlć, dt. djdo, str. 42. i 43 
;u Saul K. Padowu, n~ Livi11g Cl S. ConstilWion, New York 1953, str. 21.. 
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ovlaStenjima, n<ičinu njegova izbora i dužini manda ta, pravu glasa i uvjetima 
koje građanin treba ispuniti da bi to pravo u1jvao, zatim pravo naroda na učešće 
u vladi te niz drugih složenih i oprečnih interesa riješeno je kompromisom 
izmedu industrij ko-Lrgovačkih interesa Sjevera i agrarnih interesa vlasnika plan-
taža i poljoprivrednih producenata s Juga. Medutim, još jedno rješenje važnog 
pitanja podijelilo je sudionike Ustavotvorne skupštine, a odnosilo sc na pilanje 
širine demokr<tdjc odnosno širine demokratskog principa organiziranja repu-
blikanske vlade izraienog u ustavnim odredbama. 
Tek Sto je ustavotvorna skupština završila ·voj čcLveromjesečni rad razbuktalc 
su se nove rasprave, o ohito u onim državama koje nisu žcJjclc ratificirali pre-
dloženi Nacrt Ustava. Delegatima je bilo jasno da nema pune suglasnosti oko 
teksta Ustava jer je ukupno 55 delegata Ustavotvome skupštine iz 12 država 
(Rhode Island nije poslao svoju delegaciju) samo 39 potpisalo prijedlog novog 
Ustava. Daljnja sudbina ustavnog dokumenta ovisila je o ratillkaciji skupSLina 
pojedinih država. Veoma oštra kampanja fcdcralista praćena političkim i teo-
rijskim raspravama bila je usredotočena na one države koje su pružale otpor 
novim ustavnim koncepcijama i u kojima su djelovali tltjecajni antifcdcralisti 
tj. opozicija pred loženom tekstu ustava. Antifcdcralis ti22 su sebe smatrali »pra-
vim federalistima«, a svoje protivnike, koj i su pak. sebe nazivali ))fcderalistima«, 
smatrali su uniLaristima koji se bo re za jaku cenLralnu vladu i ukidanje suve-
re nitcla dr1.ava-članica saveza. · 
Zato ne za~uduje Sto se neposredno nakon zametka rada Ustavotvorne 
skupštine pojavila u dnevnoj štampi serija pisama (osobitu u Llri,avi New York) 
čij i su auto ri bili poznati a ntifcdcntli ti George Clinton i Robert Yates, koji 
su analizom sadržaja U lava dokazivali da on ukida samostaJnost drZava i in-
divid ualne slobode i zalagali sc za uskraćivanje ratifikac ije predloženog Ustava. 
Antifederalističkjm napadima odgovorili su fedcralisti svojim prilozj ma 
podržavajući ratifikaciju teksta Ustava kakav je prcdlo~ila Ustavotvorna skupšti-
na 1787. Brojnim napisima u njujorškim novinama objašnjavali su svoje poglede 
na idejne osnove novog federalnog Ustava, principc koje je sadržavao i ciljeve 
kojima taj sistem teži, kao i njegove prednosti u odnosu na dotadašnji konfc-
der.tlni sistem, sa svrhom da utječu na predstavnike dr-lave New York u pogledu 
ratifikacije ustavnog teksta. Kao rezultat ta kve obrane Ustava nastala je zbirka 
od 87 političkih eseja pod naslovom Federnlisti{ki spisi ili Federa/ist prema za. 
mi li Alexandra Hamiltona i u suradnj i Johna Jaya i Jamesa Mad isona pod 
zajed ničkim pseudonimom Publius. Federalist je u stvari nastao u neposrednoj 
polit ičkoj, veoma ošlroj, polemici izmedu onih koji su e zalagali za ratifikaciju 
predloženog Ustava i onih koji su bili proliv. Neposredno po objavljivanju ta 
je zbirka ocijenjena kao »najbolji komentar o principima vladavine koj i su ikada 
napisani« (11\0mas Jefferson u pismu što ga je uputio James Madisonu 1788. 
godine,23 a svoj sud o vrijednosti Federalističkih spisa izrazio je i George Wa-
22 Anlifcdernlisti su bili veoma jaki u državi. New Yor-k,~ najpo~al}ji.~u G~rge O in ton (P.uv~er 
drtavc: New York :.t:dam puta), Robert Yates 1 John Lansmg. UtJ«aJnrph anl1fedenhsta btlo ,Je 1 u 
drlavama Massachusetts, Vrrg:mia i PcnnsiJ\"ll.nia. 
23 Pismo Thomasa Jd(er..ona Jamesu Madisoou od 18. studcna&a 1788. nalaLi 6C u: dr. Vojisl:w 
Stanovčić~ ciL djelo, str. 8. 
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shington u pismu Alexanderu Hamiltonu 28. augusta 1788, u kojem je istaknuo: 
»Kad ~čeznu prolazne okolnosti i prigodne predstave koje prate ovu krizu, taj 
će rad zasluživati pažnju potomstva, jer su u njemu otvoreno i kompetentno 
razmotreni pTincipi slobode i problemi vladavine- koji će uvijek interesovati 
sve dok ljudi budu udruženi u građansko društvo«24. Medutim, bilo je i onih 
kritičara koji su Fedcralističkc spise interpretirali kao propagandni pamflct25. 
Nedostaci konfederacije 
Nastojeći osigurati podršku za principe koje je sad ržavao prijedlog novog 
federalnog Ustava, a ujedno i pridobiti predstavnike pojedine države za njegovu 
ratifikaciju Uer Ustav je trebao stupiti na snagu kad ga ratificira devet od ukupno 
trinaest država), pisci Federalističkih spisa u svojim su esejima raspravljali ne 
samo o federalizmu i republikanskom političkom obliku već su posebnu pažnju 
posvetili uočenim nedostacima i nedjelotvornosti ne samo postojećeg američkog 
konfederalizma već i drugim konfederacijama u svijetu. U tri priloga Federalista 
(No 18, 19 i 20), za koje se danas smatra da su koautorski rad Hamiltona i 
Madisona, analizirano je iskustvo konfederacija u staroj Grčkoj26, Njemačkoj 
i Švicarskoj tc u hulandskoj odnosno belgijskoj konfcl.leraciji, za kuje je smatrano 
da su poučni za SAD. Polazeći od analize iskustava historijskih oblika konfe-
deralnih saveza, pisci Federalističkih spisa, osobito Hamilton, oštro su kritizirali 
američku konfcl.lcraciju, nas tojeći pokazati da političke zajednice koje počivaju 
na konfederalnim osnovama i u kojima svaka članica zadržava puni suverenitet, 
nisu trajne tvorevine niti jamče vanjsku sigurnost, unutrašnji mir i blagostanje 
dijelova koji čine savez. Osnovna slabost Njemačke konfederacije prema miš-
ljenju Madisona i Hamiltona jest to što je >>pogrešan osnovni princip na kojem 
je zasnovana, a to je da su članice suverene i da je Diet predstavništvo suverena, 
da su zakoni upućeni suverenim lclima (a ne ul.lnosc sc na pojedince, kao što 
je bio s lučaj i u američkoj konfel.leraciji), zbog čega je njemačka imperija telo 
bez nervnog sistema, nesposobnu da upravlja sopstvenim udovima, nesigurno 
pred s polj nom opasnošću i stalno potresano unutrašnjim p_reviranjima«27. Stoga 
oni zaključuju da je ))važna istina ... da je suveren nad suverenima, vlada nad 
vladama, zakonodavstvo koje se odnosi samo na zajednice, a ne na pojedince, 
isto toliko nelogičnost u teoriji koliko je u praksi subverzivno za poredak i 
ciljeve političke za~dniee, jer nadomešta nasilje na mesto blage i dobrobitne 
prinude magistrata << . 
Pisci Federalističkih spisa pojedinačno su u svojim esejima isticali da je ne-
posredan i primarni cilj novog Ustava stvoriti čvršću političku zajednicu fede-
ralnog tipa kako bi se ostvarili i drugi ciljevi, a prije svega unutrašnje jcl.linstvo, 
24 Pismo Georgea Washingtona Alexanderu llamiltonu od 28. kolovoza 1788. nalaz.i se u: dr 
Vojislav Stanovčić, ci.L djelo, str. 8. 
lS Omrles Beard, An Economic lrr/etpretation of du! Constitution of the United States, New York, 1915. 
26 Aleksander Hamilton, Džem.s Madison, Džon Džej, Federalistički spisi, Beograd, 1981, No 18: 
Medison i Hamillon. U tom eseju su analizirani AmfikHonski i Ahajski savez. 
27 Fedcralistički spisi, No 19: Medison i Hamilton, str. 259. 
28 No 20: Med.ison i llamilton, str. 262. 
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prosperitet te vanjska sigurnost zemlje. A fcderafizam je oblik koji omogućuje 
republikansku uredenje jedne prostorno velike zemlje poput SAD. U eseju No 
6 Hamilton ukazuje na opasnosti od sukoba izmedu država- članica konfede-
racije, a u eseju 7 i 8 analizira opće uzroke koji izazivaju medu obna neprijatelj-
stva. ,.AJco Amerika ne bi bila ujedinjena, ili ako bi biJa povezana samo slabim 
n itima jedne ko nfederacije radi zajedni~kog napada i odbrane, br~o bi bila 
uvućena u labirintc evropske pol itike i sukoba, a njeni delovi postali bi pien 
one veštine i mahinacija sila koje su podjednako neprijateljske svima nama<<29. 
Hamilto n smatra da će Amerikanci, ukoliko budu dovoljno mudri da sačuvaju 
jedinstvo, moći swljocima u!ivati blagodati, ako se razjedine, njihova će sloboda 
biti !rlvovana da bi e obraniU od međusobnih ambicija. 
Slabostima i nedostacima američkog konfederatizma Hamilton je posvetio 
nekoliko eseja (i to eseje No 15, 16, 21 i 22), iz kojih je istovremeno vidljivo 
i njegovo zalaganje za nuž no mijenjanje postojećeg konfederalnog siste ma. Jako 
su se mišljenja protivnika i pristalica novog Ustava razlikovala u nekim pita-
njima, ipak se jedni i drugi lažu da u američkom konfederalnom sistemu ima 
biLnib nedostataka tc da treba n~to podiD.eti »da bi se spasili od anarhije koja 
je na pragu<t30. Oni koji se protive novom Ustavu, pri7.naj u da SAD nemaju 
potrebnu snagu, ali sc istovremeno protive nrenošenju na saveznu vlast onih 
ovlaštenja kuja bi je mogla učinW snažnom31. Po ucjeni Hamiltona, oni još 
uvijek Leže nečemu Sto je sasvim oprečna i nepomirljivo, a to znači »uvećanju 
vla ti Saveza koje nije praćeno umanjenjem vlasti država, kao i uverenitetu 
Saveza i potpunoj nezavisnosti članica Saveza.32. ŠtoviSe, protivnici Ustava osta-
ju oda ni političkoj ideji 'imperium in imperio'«33 (države u državi). 
Jedan od temeljnih nedostataka američke konfederacije, prema mišljenju pi-
saca Federal ističkih spisa, jest to ~to zakoni koje donosi Kongres obavezuju 
države kao korporacije ili kolektive a ne obavezuju pojedince, od kojih sc dr1.ava 
sastoji. Savezna vlada unije, ukoliko želi hiti vlada u pravom smi lu rij&i, ne 
može se u donošenju i provođenju svojih zakona oslanjati isključivo na dobru 
volju vlada država-članica. Zato je, po ocjeni Hamiltona, neophodno proširiti 
ovlaštenja savezne vlade na građane pojedince kao na pravi objekt vršenja vlasti. 
Takvoj vlad i ne treba posredno zakonodavstvo jer save?.na vlada kao i vlade 
država mora imati mogućnosti da se obrtića neposredno gradanima pojedincima. 
Savezna vlada mora raspolagati svim sredstvi ma kaku bi izvršavala ona ovlaštenja 
koja su joj stavljena u nadležnost, a kojima raspolažu i vrše ih vlade pojcdjnib 
država. U koliko bi se savezna vlada i dalje oslanjala u provođenju svojih zakona 
na vlade dr,.ava, u slucaju njihova nepridržavanja, savezna vlada ne bi imala 
drugih sredstava za provodenje zakona, osim primjene vojne sile, a to bi moglo 
dovesti do rala izmedu dijelova konfederacije. Stoga je neophodno da savezni 
zakoni sadde sankcije za slučaj neizvršavanja zakona. Zakoni bez sankcije imaju 
~ No 7: llamillon, str. 212 
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kaxakter savjeta ili preporuka. Da bi se osiguralo pokoravanje zakonu, odnosno 
primijenile sankcije u slučaj u nepoštivanja zakona, neophodno je ustanovili fe-
deralno sudstvo jer »Zakoni predstavljaju mrtvo slovo na pafjru bez sudova 
koji ih tumač.e i odreduju njihovo pravo značenje i djelovanje« . Upravo stoga 
je nepostojanje sudske vlasti u američkoj konfederaciji jedan od njezinih krupnih 
nedostataka, po ocjeni autora Federalističkih spisa. 
Dalnji nedostatak konfederalnog saveza proizlazi iz kršenja odluka saveznih 
organa od strane dr:1..ava-članica saveza. Na pitanje zašto se vlast uopće ustanov-
ljava, Hamilton odgovora kratko: »zato što nije moguće bez prisile potčiniti 
ljudske strasti zapovestima uma i pravde<<35. Tome treba dodati, ističe Hamilton, 
>da je suverenoj vlasti svojstvena netrpeljivost prema nadzoru kuji bi se vršio 
nad njom. Ova netrpeljivost navodi one kojima je povereno vršenje suverene 
vlasti> da nerado gledaju na sve spoljašnje pokušaje da se ova vlast ograniči ili 
da se usmeri njen uticaj«36. 
Zahtjev koji proi~laz.i i~ Članaka o konfederaciji a kojim sc traži suglasnost 
»trinaest različitih suverenih volja« za izv~enje svih važnih odluka koje donosi 
savez, predstavljao je takmter jedan od nedostataka konfedentlnog sistema ame-
rike, budući da je takav pristanak teško ostvariti jer svaka će država-članica 
saveza prvo procijeniti da li i koliko pojedini savezni zakoni i odluke odgovaraju 
njenim interesima i ciljevima. Iskustvo američke konfederacije pokazaJu je <.la 
odluke Saveza nisu uvijek bile izvršavane što je postupno dovelo do nemo-
gućnosti funkcioniranja konfederalnog sistema. Upravo stoga je jedan od naj-
većih nedostataka američke konfederacije bila njezina nemoć da realizira svoje 
vlastite zakone i druge odluke, odnosno što je u tome potpuno ovisila od država-
ma-članicama. Harnillon pledira da federacija dobije l!.Va sredstva koja su joj 
neophodna ?.a samostalno izvršavanje vlastitih funkcija. 
Krupni nedostatak američkog konfederalnog sistema svakako je nepostojanje 
međusobnih čvrstih garancija država-članica o međusobnoj pomoći u slučaju 
unutrašnjih opasnosti i potrebe njihova otklanjanja, jer u svakoj državi-članici 
konfederacije može doći do uzurpacije vlasti i nepoštivanja sloboda građana ili 
pak uspostavljanja tiranije, a Kongres ne raspolaže nikakvim sredstvima da to 
onemogući. Medutim, ukoliko bi bila ustanovljena savezna vlada, ona bi prema 
mišljenju federalista bila garancija protiv uzt1 rpacije vlasti od strane onih koji 
upravljaju, kao i protiv unutrašnjih nemira i pobuna. Nedostatak kon(cdcracije 
predstavljao je i princip reguliranja doprinosa država- članica za zajedničke 
troškove putem kvota. Taj nedostatak po ocjeni fc.deralista trebalo je uklonili 
na taj način da savezna vlada dobije ovlaštenje da samostalno utvrđuje izvore 
svojih prihoda, i to iz uvoznih taksa i carina tc samostalnog odredivanja poreza 
na promet. Jer novac je prema Hamiltonu važno sredstvo vlasti. Stoga sc on 
34 No 22: Hamilton. U tom eseju Ilamilton razmatra slijedeće nedostatke konfederacije u SAD: 
odsustvo ovlaštenja da regu.lim trgovinu, slabosti i opasnosti principa da svaka država ima jednaku 
glasačku moć u Kongresu, nepostojanje &udskc vlasti. 
35 lbidem 
36 lbidem 
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ne zalaže samo z.a proširivanje zakonodavnih kompetencija savezne vlade vet 
u svojim esejima veliku pažnju poklanja osiguranju samostalnih financijskih 
izvora savezne vlade. 
To što konfederacija oema ovldtenja da regulira trgovinu te opasnost od 
principa da svaka država ima jednaku glasačku moć u Kongresu daljnji su razlozi 
neuspješnog funkcioniranja konfederalnog saveza. Načelo jednakog prava glasa 
za sve dd.ave suprotno je, po ocjeni federalisla, temeljnom načelu republikanske 
vlade, koja sc wlaže u odlučivanju i'Jl načelo većine. Nepravedno je, smatra 
Hamilton, da najvcta i najmanja država imaju jednak broj gla ova jer većina 
država (najmanjih) ne predstavlja i većinu naroda, što vi~e devet (najmanjih) 
dr1.ava (koje sadrže manje od većine naroda) koJiko se traže za donošenje 
odredenih odluka prema Člancima o konfederaciji ne čine i većinu naroda, a 
ustavnopravno je moguće da tih devet država glasanjem odlučuje o najvd.nijim 
pitanjima 1ajednice. 
To su samo neki, najvažniji, nedostaci konfederalnog saveza Amerike koji 
su doveli Kongres u poziciju nedjelotvornog i defektnog organa. No, oni po-
kazuju, sm~tra Hamilton, da ))mora biti očigledno svim mislenim ljudima, koji 
su ili lišeni krivih predrasuda, ili su u stanju da ih sc oslobode, da je Lo jedan 
sistem koji je u samom korcnu toliko rđav i pogre.~n da se ne može prihvatiti 
njegova popravka vet celokupna izmeoa njegovih glavnih ena i osobina«37. To 
ukazuje da nedostaci ameri~ke konfederacije ne proiz.lazc iz itnijih nesavršeno-
sti sistema, već iz pogrešaka koje leže u njegovim osnovama pa zbog toga 
one mogu bili ispravljene samo promjenom temeljnjib načela na kojima ovaj 
sistem počiva. 
Slabosti .i nedostaci američke konfederacije poslužili su autorima Fcderali-
stitkih spisa kao polazna osnova za razvijanje teze da samo efikasna, energična 
i jaka nacionalna vlada može spasiti uniju. U preko polovine svojih eseja oni 
detaljno obrazlalu neophodnost ustanovljavanja snažne i energične nacionalne 
vlade kako bi se savez mogao održati. Da bi vlada 7.aista mogla djelotvorno 
funkcionirati, neophodno je ne samo proširiti njezine nadležnostj već prije svega 
promijeniti subjekte na koje se ta ovlaStenja odnose. To znači d.a vlada mora 
bili koncipirana tako da sc nje-Line ingerencije proširuju na građane pojedince 
unije, a sredstva kojima bi raspolagala trebala bi biti srazmjerna ciljevima koje 
želi ostvariti. Nadalje, ona mora dobiti ovla~tenje da donosi sve zakone koji 
su za dobrobit unije i oni moraju postati vrhovni zakon zemlje. 
Protivnici zastupnika takve federalističke koncepcije u burnim polemikama 
o karakteru i prirodi novog federalnog sistema u SAD, poznati su kao anti fe-
dcralistl, iako sam naziv ne odgovara razmišljanjima, :stavovima i političkim 
principima na kojima su in~istirali govoreći o budućem američkom federalnom 
sistemu. No činjenica je da su oni ipak bili glavni oponenLi predloženom nacrtu 
novog Ustava. Naji tak.nutiji medu njima bili su Richard Henry Lee (koji je 
pisao pod pseudonimom ,.Federalni Farmer«), Partie Henry, George Clinton 
>7 No: 22, llamilton, str. Z73. 
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(pseudonim Katon), Roben Yatcs (p codonim Brutos) te James Winthrop 
(pseudonim Agripa) i neki drugi. Iz anlifederal~tičkih eseja može se zaklju~ili 
da su oni takoder uočili potrebu rekonstrukcije postoj~g konfederalnog si-
stema zbog njegovih vidljivih nedostBLaka i slabosti Medutim, za razliku od 
fcderalista, oni su smatrali da su ti nedostaci prenBgla.~eni i preuveličani te da 
kritičari konfederalnog sistema nil>u uspjeli sagledati ili razumjeti prave uzroke 
i slabosti u funkcioniranju američkog konfcdcrdJizma. Antifederalisti su hiti su-
glasni u ocjeni da su ovlaštenja Kongresa zaista nc<.lovoljno široko koncipirana 
za obavljanje složenih zadataka sistema. Medutim, većina je·njih u svojim ra-
sp ravama o nedostacima i slabostima američkog konfederalnog sistema polazila 
od uvjeta u kojima je stvorena američka konfederacija. Po njihovoj ocjeni du-
gotrajni i iscrpljujući rat protiv Engleske bio je glavni uzrok trgovinskih sukoba, 
financijskog kaosa, innacijc i prezaduženosti država, zbog ~ega one nisu mogle 
ispunjavati svoje financijske ohavCi"C prema savezu. To je pak. s druge strane, 
pridonijelo djelomično nedjelotvornosti konfederacije. U svojim političkim sta-
vovima oni su sc takoder zalagati za federalni sistem ali u kojem ti težište 
vlasti bilo koncentrirano u đr1.avama uz istovremeno ograničenje SBvct.nc vlasti 
i njenu demokratsku kontrolu. Antifederalisti su prihvatili nužnost nekib prom-
jena u sistemu konfcdcr~cijc, iako su smatrali da ona osigurava lobodu poje-
dinaca i prava država i lokalnih zajednica. Kao što se može zaključiti, široka 
podjela i oštre razlike u političkim prom.i~ljanjima bile su ncizbjetna posljedica 
praktičnog pitanja: Kakav oblik vladavine razviti u ovoj zemlji? Fcderalisti, a 
napose Hamilton, borili su se za proširenje vladinih ovlaštenja, za stvaranje 
moćne centralne vlade i zaštitu interesa bogatih pojedinaca sjevera, brodovla-
snika, krupnih bankara, trgovaca, bogatih odvjetnika, dok su se antifcdcralisti 
i".a lagali za ograničenje ovlasti savezne vlade i veća prava država. Bez obzira 
na to što je Ustav bio >>kompromis« izmedu centralističkih i decentralističkih 
težnji, izmedu pobornika jake c.:cntralne vlasti i onih koji su se i".alagali za što 
veća prava država-članica, on je ipak bio i2.raz pobjede pristalica čvrste orga-
nizacije savetnc drlavc, odnosno federalista. 
Ustav je prema odluci Kongresa trebao stupiti na nago kad ga ratificira 
najmanje devet od ukupno trinaest federalnih država. Delaware je bila prva 
država koja je tn učinila, a Rhode Island posljednja, 1890. godine. Različiti 
interesi drlava mogli su se 7.apai"iti u političkim raspravama u čitavoj zemlji 
koje su se vodile prilikom ratifikacije Ustava. Ratifikacijom New Hampshirea 
ispunjen je uvjet stupanja na snagu, pa je tako Ust1lv postao temelj novog po-
liličk:og uredenja- federalivnog uredenja- koje se bitno ra1.likovalo od ranijeg 
konfederativnog. Američka konfederacija pripada prošlosti, ali njezino praktično 
iskustvo ostaje poučno o nekim aspektima i danas. 
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The dassical model ur American confederali<;m, which was accepted m 1771 
and l:x:c<lme vaUd in 1781, was an answer to a specific hL~torical si tuation. In its 
practical funCtioning however the confederal institutional mechanism became a source 
of crises through its numerous wcak.nesses and fuilin~. Il i'i therefore uoderslruldablc 
that very early reque&s for a rccoosaruaioo of tbc emting confederal system con-
titurcd on the basis oflhe ,.Articles of Colfederalion• w-ere being voiced demanding 
a firmer tink:ing of the states imo ooe political community. Wide divisions and sharp 
differences in political thinking hctween the Federatists and the Anti-Federalists 
were accompanied by a critical recxaminmion of lhc confederal system. Tht~ was 
the unavoidable coosequcnre of a practical questions: what form of democratic 
governmeru sboukl be developed whicb v.'OUJd allow Lile system 10 functiOn well? 
1l1C solutioo was found m a oew form of state crganizalioo - the federal one -
~ly different [rum the earlier, confederal arrangement. 
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